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第1表 但馬国在籍良一覧
北前船主の一類型（津川）
地 名 1文政慶~応 1明ま治で10年 20年まで 30年まで
居 組 16 12 1 5 
柴 山 3 
一日市村 1 3 2 
訓 谷 1 
安 木 1 2 
諸． 寄 11 3 25 
釜屋村 1 
竹ノ浜 6 7 30 6 
須井村 2 
瀬 戸 ， 
豊 岡 3 2 5 2 
計 I 50 I 2a I 66 I 15 
海事史料双書第4巻 諸国御客帳による
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第2表
?
下
?
五 郎 略 歴
?
代 事 項
天保元年 (1830)
7年
文久2年 (1862)
8年
慶応元年 (1865)
2年
3年
明治元年 (1868)
5年
7年
11年 (1878)
12年
16年
18年
20年 (1887)
21年
以年
28年
29年
30年 (1897)
33年 (1900)
潤年
40年 (1907)
43年
“年
生る、生後3日訓谷大倉彦兵衛家へ養子
実家に帰生。
300石船を購入、生家没落の為間もなく売却
生家の老朽船を修理、これを境港にて良船とかえる。
北海にて暴風にあい破船、
大阪にて 700石船を新造、同年12月16日境港にて、．諸寄勢
戸屋平左衛門持船500石積船を346円で購入。
分家し初代仙五郎を名乗る。
生家の為1860円で船を購入、田畑6反歩と共に生家の財産
とする。・
大阪にて明栄丸400石新造
明神丸800石新造 (6年5月改船石624石 5人乗）
明宝丸700石新造。
大乗寺持田30町7反余を1524円余で購入。
正月大阪立売堀秋岡源兵衛に持船潤6石積（明生丸）を売
却し、大阪難波小林弥助から 575石積（鑑札石）新造船を
2830円で購入
5月秋田能代大原慶次郎から250石積日本形17反帆船を760
円で購入
明生丸659右大阪にて進水
秋田県能代で建物(4月5尺： 7間3尺）1軒を420円で購入
明神丸修理
4月11日城崎郡小島にて、明神丸482石進水船頭梁津山勘
兵衛
5月10日大阪難波小林弥助建造明生丸659石進水 (18年の
分と重複）
1月神戸綱盛源兵衛に明生丸売却
3月19日小島津山勘兵衛建造明宝丸448石進水
4月25日明宝丸進水 (24年の分と重複）
3月家督を長男仙太郎に譲る
（巨万を蓄え、田を購い、林を植え、芳々興業を行なう）
7月仙太郎銀行創立委員長として美含銀行創立し、取頭と
なる
3月15日明生丸894石を小島にて新造
8月10日秋田県象潟港にて暴風に逢い明生丸 (894石）跛船
-10月14日初代仙五郎死去
明神丸639石解散届
諸船解散
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第3表 大 乗
? ?
渡 田 地
????????（??）
三五一
品位 I反・畝・歩 1 地価（円） 11品位 I反・畝・歩 地価（円）
1等田 1. 4. 12 I 88.079 ’ 1. 11 7.027 
” 1. 0. 04 61.982 3等田 2. 27 16.622 2等田 1. 0. 03 60.612 5等田 1. 08 6.513 
II 8. 21 52.210 4等田 1. 15 7.906 
’ 8. 03 49.541 6等田 1. 12 5.501 3等田 1. 3. 06 75.661 1等田 8. 26 54.234 
4等田 1. 19 8.609 2等田 4. 01 24.205 
3等田 9. 01 51. 778 3等田 1. 0. 06 58.465 
4等田 3. 00 15.812 4等田 6. 05 32.503 
’ 3. 29 20.907 II 4. 16 23.894 
’ 2. 01 10.711 ” 3. 09 17.393 3等田 4. 29 28.468 II 2. 05 37.773 
4等田 . 29 5.095 1等田 2. 24 17.126 
II 1. 06 6.325 2等田 7. 12 44.408 
’ 1. 11 7.203 ” 8. 16 51.210 5等田 1. 03 5.656 3等田 3. 04 17.960 
‘’ 1. 09 6.684 ” 4. 21 26.940 
‘’ 1. 08 6.513 II 7. 17 43.371 6等田 2. 13 9.562 4等田 1. 1. 01 58.154 
5等田 1. 06 6.170 II 8. 03 42.693 
4等田 4. 15 23. 718 II 9. 10 49.193 
II 1. 18 8.433 6等田 5. 06 20.433 
II 4. 23 25.124 4等田 5. 19 29.692 
5等田 1. 16 7.884 ” 1. 0. 10 54.464 II 1. 16 7.884 ” 6. 02 31.976 II 1. 08 6.513 ” 6. 14 34.084 
, II . 28 4.799 ” 6. 29 36.719 II 1. 05 5.999 ’ 5. 05 27.232 6等田 . 12 1. 572 ’ 3. 26 20.380 
” 1. 04 4.453 3等田 5. 07 29.997 , 1. 03 4.322 ” 6. 05 35.347 ’ 1. 24 7.073 4等田 2. 12 12. 6'50 
‘’ 1. 28 7.597 ” 1. 2. 05 64.127 ‘’ 1. 26 7.335 ” 1. 0. 13 54.991 5等田 1. 15 7.712 5等田 8. 04 41.819 
6等田 2. 02 8.101 4等田 1. 0. 02 53.059 
II 3. 00 1. 789 II 9. 15 50.072 
5等田 . 26 4.459 II 6. 18 34.787 
II 1. 13 7.370 II 5. 15 28.989 
‘’ 1. 16 7.884 
’ . 23 3.942 3. 7. 8. 29 2,060.437 5等田 . 29 4.970 計
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第4表 船舶土地収益一覧
年 次 1 船舶贔~, 土地間 l 備 考
明治37年 3,778 3,425 米石当り @¥12.00
38年 8,351 4,037 @¥14.00 
39年 2,795 4,057 @¥14.85 
40年 5,437 4,785 
41年 5,095 5,095 
42年 2,505 4,501 @¥12.50 
43年 238 3,513 @¥14.50 
44年 852 3,863 @¥15.00 
大正元年 4,527 船なし 坂米 290石
2年 5,442 
3年 5,225 @¥20.00 
4年 3,195 @¥12.00 
5年 3,197 @¥12.00 
6年 4,233 @¥12.00 
7年 6,071 @¥23.00 
8年 7,960 @¥39.00 
9年 6,200 227石
10年 7,000 180石
11年 4,450 164石 @¥25.00 
12年 3,800 @¥23.50 
13年 4,250 @¥39.00 
14年 2,863 @¥35.00 
15年 2,066 58石 @¥32.00 
‘ 
昭和2年 1,850 60石 @¥26.00 
3年 1,790 50石 @¥26.00 
4年 1,415 45石 @¥25.00 
5年 1,525 45石.@¥27.00 
0 大正11年以降年貢坂米の減少は、小作人に田畑を譲渡し
所有地減少によるものである。
0 この集計は宮下家の計算によった。
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